






SURAT PE,RIYVATAAI\I PUBLIKASI II IAH
Bismillahirohmanirmhiim
bewah ini, saya :
Dyahesh'lpubi A.S
D 300 171 l16
TekniUTelaik Arsitettrx
Tugas Akhir
Pengernbangan Kawasan Wana Wisafa Grape Bsbasis
Kreatif di Kabupaten Madiun
Dengan ini menyatakao bahwa myr menyetujui untuk :
1, Memberikan hak bebas rcyalti prd& Perpustskaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya,
demi pengembangan ihnu pengeAhuao.
2. Memberikan hak menyimpa4 mengalih mediakan/mengslih formstk n, mengelola dalam
bentuk pangkalan dta (database), mendistsibusikan, serta Eenampitkalnya dalam bentuk
soJtcopy untuk kepentingan akadenis kcpada Perpustakaan LIMS, tanpa perlu meminta ijin
saye s€lama tetap mencaEtumkan lama ssya sebagai penulis/pencipta.
3. Be$edia dan menjanin urtuk m€nanggDg secara pribadi 'rfa melibatkan pihak
Perpustskaan IIMS, dari s€mur bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelangg6rsE hak
cipta dalam karya ilmiah ini.
Demikian pernyalaan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan
sebagaimana mestinya
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